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Viernes, 16 de abril de 1971
o OFIC
DEL MINISTERIO DE MA
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURADEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
o. M. número 255/71 por la que se aprueba la entrega
de mando del crucero «Canarias».—Página 889.
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Unificación de Boletines físico-químico de combustibles
y lubricantes.
a M. número 256/71 por la que se sustituye el Boletín
de ensayo de carbones, declarado reglamentario por
Orden Ministerial número 1.146/67, por el nuevo modelo
de impreso que se indica.—Páginas 889 y 890.
DEPARTAMENTODE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CUERPOS DE OFICIALES
Nombramientos.
Resolución número 592/71 por la que se nombra Vocal
Delegado de Renio de la Junta de Educación Física y
Deportes de la Zona Marítima del Estrecho al Tenien
te de Navío don Miguel Vázquez Medinilla.— Pági
na 891.
Prórroga de licencias por asuntos particulares.
Resolución número 591/71 por la que se concede una
prórroga de dos meses a la licencia por asuntos parti
culares que le fue concedida al Capitán de Corbeta don
Joaquín Gibert Crespo.—Página 891.
Resolución número 594/71 por la que se concede una pró
rroga de seis meses a la licencia por. asuntos particulares
Número 86,.)."'
que le fue concedida al Teniente de Navío
Díez de Rivera y Hoces.—Página 891.
Resolución número 593/71 por la que se concede una pró
rroga de cuatro meses a la licencia por asuntos particu
lares que le fue concedida al Teniente de Navío (ET)
don Jorge Juan Gómez.—Página 891.
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
O. M. número 257171 por la que se dispone pase a ocupar
el destino de Capellán de la Comandancia General de
la Zona Marítima de Canarias el Capellán segundo don
José María López Castro.—Página 891.
PERSONAL VARIO
Personal civil no funcionario.—Contrataciones.
Resolución número 595/71 por la que se dispone la contra
tación, con la categoría profesional y el carácter que se
indican, del personal que se cita.—Página 892.
Personal civil contratado.—Excedencia forzosa.
Resolución número 596/71 por la que se dispone su pase
a la situación de «excedencia forzosa» del Auxiliar Ad
ministrativo Juan Calventus Fernández. — Página 892.
Personal civil contratado.—Excedencia z,oluntaria.
Resolución número 597/71 por la que se dispone su píase
a la situación de «ex'cedencia voluntaria» del Oficial de
segunda Administrativo María del Carmen Gómez Ve
lasco.—Página 892.
SECCION ECONOMICA
Complementos de sueldo para funcionarios civiles.
Resolución número 356/71 por la que se reconoce el dere
cho al percibo de las remuneraciones que se señalan al
personal de funcionarios civiles que se relaciona.—Pá
gina 892.
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 255/71.—Se aprueba la
entrega de mando del crucero Canarias, efectuada por
el Capitán de Navío don Faustino Rubalcaba Tronco
s() al de su mismo empleo don Nicasio .Rey Stolle de
la Peña.
Madrid, 12 de abril de 1971.
BATURONE
Exernos. Sres. ...
JEFATURADEL APOYO LOGISTICO
Unificación de Boletines físico-químico
de combustibles y lubricantes.
Orden Ministerial núm. 256/71.—Corno resolu
ción a expediente incoado al efecto, a propuesta de la
Jefatura del Apoyo Logístico, se dispone que el Bole
tín de ensayo de carbones declarado reglamentario por
Orden Ministerial número 1.146/67 (D. O. núm. 61)
quede anulado, siendo sustituido por el nuevo modelo
de impreso que figura anexo a la presente Orden.
Se efectuarán los métodos de ensayo con arreglo a
las normas UNE e INTA declaradas de obligado
cumplimiento en la Marina y las que, sin ser de esta
índole, se citan como normas a consultar.
Madrid, 13 de abril de 1971.
Excmos. Sres. ...
BATURONE
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ZONA M.ARITIMA DE
S. T. U. M. DEL ARSENAL
LABORATORIO DE MÁQUINAS
2.a Sección
•■■
CARBONES
Boletín de Análisis núm.
.................
Carbón clase CORRIENTE*, especificación NM-C-138 MA tipo b.
Carbón clase ESPECIAL*, especificación NM-C-120 M.
Entró en el laboratorio
Procedencia
Depositado en
Cantidad depositada
Efectuado el análisis a instancia de
ANALISIS
EN LA PILA
Tipo de carbón ...
Tiempo transcurrido desde la extracción ...
Factura ...
••• •••
Contenido aparente en Piritas ...
Contenido en materias terrosas y otras ...
Contenido en % en peso:
Trozos de peso de 2 a 4 Kgs.
Carbón Cribado ..
Carbón Galleta ...
Carbón Granza ... ••• ••• ••• •••• ••• •••
Carbón Grancilla .•• ••• •••
•••
Carbón Menudo ..• •••
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Normas a consultar ... • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • III • • • • • • • •
EN EL LABORATORIO
Peso específico Kgs•Adm3 ••• •••
Humedad % máxima
Poder calorífico Kcal./Kg. mínimo
Cenizas % máximo ... ••• ••• •••
Color de las cenizas ...
Fusibilidad de las cenizas mínimo ...
Materias volátiles % máximo ...
Azufre nocivo % máximo ... •••
Azufre total % máximo ... •••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •• • • • • •• ••• ••• ••• •••
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Las normas a consultar están indicadas ... I • • • • • • • • • • • • • • • • •
CORRIENTE
tipo b
Hulla antracitosa
Reciente
Exento
Exento
25 % mínimo
25 % mínimo
10 % máximo
25 % máximo
NM-C-138 MA
1 enmienda
7,200
12
1,250
13
1
1
NM-C-138 MA
1 enmienda
ESPECIAL
Hulla
Reciente
Negro brillante
Exento
Exento
25 Yo mínimo
Resto
5 % máximo
NM-C-120 M
1,25-1,40
6
7,400
11,5
Grisáceo
1,200
20-30
0,7
1,3
NM-C-120 M
OBTENIDO
* Táchese el que no corresponda.
OBSERVACIONES:
V.° B.°:
EL T. C. JEFE DE LA 2.a SECCION
Página 890.
de de 19
El CTEMQ Jefe de Laboratorio.
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL que le fue concedida por Resolución número 2.012/70(D. O. núm 240).
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 592/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Vocal-Dele
gado de Remo de la Junta de Educación Física y De
portes de la Zona Marítima del Estrecho al Teniente
de Navío don Miguel Vázquez Medinilla, en relevo
del Oficial del mismo empleo don Adolfo Alonso Za
randona.
Madrid, 13 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excnios. Sres. ...
Sres.
Vicente Alberto y Lloveres
Prórroga de licencias por asuntos particulares.
Resolución núm. 591/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo preceptuado en los artículos 25 y
27 del vigente Reglamento de Licencias Temporales
del personal de la Armada, aprobado por Decreto de
15 cie junio de 1906 (D. O. núm. 55), se concede al
Capitán de Corbeta don Joaquín Gibert Crespo, a par
tir del día 10 del presente mes, prórroga de dos meses
a la licencia por asuntos particulares que le fue con
cedida por Resolución número 208/71 (D. O. núme
ro 33).
Madrid, 13 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 594/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo preceptuado en los artículos 25 y 27del vigente Reglamento de Licencias Temporales del
personal de la Armada, aprobado por Decreto de 15 de
jimio de 1906 (D. a núm. 55), se concede al Tenien
te de Navío don Pascual Díez de Rivera y Hoces, a
partir del día 4 del actual, prórroga de seis meses a la
Madrid, 13 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 593/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo preceptuado en los artículos 25 y 27
del vigente Reglamento de Licencias Temporales del
personal de la Armada, aprobado por Decreto de 15ide
junio de 1906 (D. O. núm. 55), se concede al Tenien
te de Navío (ET) don Jorge Juan Gómez, a partir del
día 2 de mayo próximo, prórroga de cuatro meses a la
licencia por asuntos particulares que le fue concedida
por Resolución número 2.536/70 (D. O. núm. 291).
Madrid, 13 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
Sres.
...
E
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 257/71 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el Capellán segundo don José María López Castro
cese en su actual destino de Capellán de la Agrupa
ción de Apoyo Logístico del Tercio de Armada y pase
a ocupar el de Capellán de la Comandancia General
de la Zona Marítima de Canarias.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e) del
punto V del artículo 1.° de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Cesará cuando sea relevado.
Madrid, 14 de abril de 1971.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Personal vario.
Personal civil no funcionario.—Contrataciones.
Resolución núm. 595/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto número
2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252),
se dispone la contratación del personal que a continua
ción se relaciona, con el carácter, categoría profesio
nal y Establecimiento donde pasan a prestar sus ser
vicios :
Manuel Herrera Rodríguez.—Con carácter interino
y la categoría profesional de Capataz de Peones Ordi
narios, para prestar sus servicios en el Almacén Cen
tral de Respetos del Arsenal de La Carraca, a partir
del día 31 de diciembre de 1970.
Manuel Bustamante Baró, Joaquín Sánchez Sán
chez, José María Vieytes Beira, Antonio Francisco
Javier Gaviño Lebrero y María del Carmen del Co
razón de María Río Acuña.—Con carácter interino
y la categoría profesional de Oficiales de segunda Ad
ministrativos, para prestar sus servicios en el Alma
cén Central de Respetos del Arsenal de La Carraca,
a partir del día 31 de diciembre de 1970.
Juan Belizón Muñoz y Juan Mainé López.—Con
carácter interino y la categoría profesional de Oficia
les de tercera (Carpintero y Gruista, respectivamente),
para prestar sus servicios en el Almacén Central de
Respetos del Arsenal de La Carraca, a partir del día
31 de diciembre de 1970.
Manuel Mier Rodríguez.—Con carácter interino y
- la categoría profesional de Especialista (Carretillero),
para prestar sus servicios en el Almacén Central de
Respetos del Arsenal de La Carraca, a partir del día
31 de diciembre de 1970.
Vicente Espiált Castejón, Joaquín Piller° Torres
v José María de la Cruz Tenorio.—Con carácter inte
rino y la categoría profesional de Peones, para pres
tar sus servicios en el Almacén Central de Respetos
del Arsenal de La Carraca, a partir del día 31 de di
ciembre de 1970.
Madrid, 13 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTAC IONES.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto Lloveres
Personal civil contratado.—Excedencia forzosa.
Resolución núm. 596/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado por el
Auxiliar Administrativo Juan Calventus Fernández,
que presta sus servicios en el Hospital de Marina de
Cartagena, se dispone su pase a la situación de "ex
cedencia forzosa", a partir del día 2 del pasado mes de
marzo, conforme a lo dispuesto en los artículos 46 y 50
Página 892.
LXIV
de la Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario de la Administración Militar, apro
bada por Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre
(D. O. núms. 247 y 252).
Madrid, 13 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•••
Personal civil contratado.—Excedencia voluntaria,
Resolución núm. 597/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado por el
Oficial de segunda Administrativo María del Carmen
Gómez Velasco, que presta sus servicios en la ICO de
la Zona Sur, se dispone su pase a la situación de "ex
cedencia voluntaria", conforme a lo dispuesto en el
artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mili
tar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núm. 247 y 252).
Madrid, 13 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
SECCION ECONOMICA
Complementos de sueldo rara funcionarios civiles,
Resolución núm. 356/71, de la .lefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de ex
pediente tramitado al efecto, de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden Ministerial número 108/70
(D. O. núm. 37) que regula los complementos de
sueldo, indemnizaciones y gratificaciones aplica
bles a los funcionarios civiles de la Administración
Militar, de conformidad con lo acordado por la
Comisión Permanente de Retribuciones, lo infor
mado por la Intervención de este Departamento
de Personal y lo propuesto por la Sección Econó
mica del mismo Departamento, se reconoce el de
recho al percibo de las remuneraciones que se
señalan, al personal comprendido en la relación
que se publica como anexo a la presente Reso
lución.
Madrid, 27 de marzo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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o DE MARINA
Anexo a la Resolución número 356/71, de la Jefatura
del Departamento de Personal (D. O. núm. 86).
Relación del personal
al que se le reconoce derecho al percibo
de los complementos que se indican
£'
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